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FICHA BIBLIOGRÁFICA 
Celia Orliz de Moatuya, nacida en Paraná, Entre Ríos . 
D;)rnÍLÍ l io : Rivadavia 635, Paraná. 
Estudios: 
a ) Primarios. Maestras particulares: Zenobia Ríos y Sara F i -
gueroa. 1^ superior. Ingreso a 2"? grado: Escue la Modelo d e 
Niñas, Paraná (2<? g r a d o ) . Escuela d e Nuestra Señora del 
Huerto, Témperley, 3er. grado. Escuela de Aplicación, Es -
cuela Normal de P a r a n á : 4^, 5° y 6" grados. 
b ) Secundarios : magisterio. Escuela Normal de Paraná. 
T í t u l o : Maestra Normal Nacional ( 1 9 1 5 ) . 
c ) Universitarios: F a c u l t a d de Ciencias de la Educación. Uni-
versidad Nacional L a Plata. 
Tí tulos : Profesora de Pedagogía y Filo.sofía, egresada en 
1918. Doctora en Ciencias de la Educación. Terminó ma-
terias en 1921 . Tesis doctoral ( 1 9 3 0 ) : Necesidad de R e -
forma de la E d u c a c i ó n Nacional . 
d ) Via je de estudios a E u r o p a : trimestre 1925-26. Visitas a es-
cuelas de Reforma y Ensayo en España, Suiza e Italia. Cole-
gios Secundarios y Universidades. Visita demorada en Insti-
tuto J . J . Rousseau d e Ginebra d e Universidad d e Ginebra. 
Acción docente : 1922 a 1968, interrupción por cesación entre el 1° 
de abril de 1955 a enero de 1956. 
P-') Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nació-
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nal del Litoral ( 1 9 2 2 - 1 9 3 1 ) . 
a ) Inter ina por Conein-.so en IILstoria d e la Educación, Didác-
t ica Genera] y Práct ica de la Enseñanza ( 1 9 2 2 - 1 9 2 9 ) . 
b ) T i tu lar por Concurso: Historia de la .Educación ( 1 9 2 9 - 3 1 ) . 
2í') Esciieki 'Normal Superior "¡osé María Torres". 9 bs . ( 1 9 3 1 - 1 9 3 4 ) . 
Historia de la Educación, Didáct ica General , Et ica, Estét ica , Se-
minario Filosófico. 
3<?) Instituto Naeioruil del Frofesorado Seetmdurio de Paraná 
( 1 9 3 4 - 1 9 5 5 ) . 
a ) Ti tular por Concurso: Didáct ica General ( 3 h o r a s ) . 
h) Ti tular por Concurso: Historia de la Educación ( 8 h o r a s ) . 
Cursos generales y especiales. 
c ) Ti tular por Concurso : Introducción a los Estudios Filosófi-
cos : 3 horas, 5 horas después. 
d ) Ti tular por Concurso: Práct ica de la Enseñanza : 3 horas. 
e ) Interina entre 19.38-1955, en Et ica , .Estética o Seminario. 
f ) Interina en Pedagogía General y Lec tura de Autores ( 5 llo-
ras) 1952-1955. Al retiro en 1955 : 23 horas de cátedra. 
4 ' 0 Facultad de Ciencias de la Educación (19 .56-1962) . 
a ) Ti tular por Concurso d e títulos y antecedentes, en Pedago-
gía General . 
1)) Inter ina por Concurso de antecedentes d e Introducción a la 
Fi losofía . 
Airrbas cátedras quedaron sustituidas en 1962 por el Contrato 
de Investigación suscrito en la fecha hasta l'ines d e 1968. 
5" )^ Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Paraná. 
( 1 9 5 6 - 1 9 6 8 ) . 
a ) Profesora de Pedagogía General , Introducción a la Filosofía 
y Didáct ica Genera! en las Secciones de Castellano, Inglés, 
Historia, etc. ( 6 h o r a s ) . 
b ) Profesora de Etica y Seminario Filosófico ( 6 h o r a s ) . 
A partir d e 1966 se acrecentaron horas: de 12 a 16 horas, en 
iguales asignaturas por desdoblamiento de crusos o aumento 
de hora semanal en dos. 
Actualmente: 16 horas de cátedra en Instituto Nacional del Prole-
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OTROS E.N-SAYOS Y ARTÍCULOS PUBLICADOS. 
1 . Proyecto de Ley orgánica de Instrucción Pública. Gaceta Universitaria. La 
Plata, 1 9 1 7 . 
2 . Condorcet y la Pedagogía Revolucionaria. Revista Universitaria. Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Educacionales. Paraná. U. N. del Litoral, 1 9 2 5 . 
3 . Pedagogía Escolar y Pedagogía vital. Revista del Profesorado Secundario. 
Buenos Aires, 1 9 3 1 , Año IX. 
4 . 'Descartes en la Historia de la Educación y la Cultura. Buenos Aires. Ho-
menaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, 1 9 3 7 . 
5 . Pascal y Voltaire contra Descartes. "Escritos en honor de Descartes". Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de La 
Plata, 11938. 
6. Estática y dinámica del saber y la cultura. Seleccionado en Concurso de 
Revista de Pedagogía dirigida por Lorenzo Luzuriaga. Tucumán, octubre 
sornclo Secundai io . 10 horas d e trabajos d e Investigación, por 
Contrato en Facul tad de C. de la Educación de Paraná. 
OiiRAS EDITADAS: 
1 . 1 9 3 2 . LOS nuevos métodos pedagógicos. 1 6 5 págs. Santa Fe. E.xtensión 
Universitaria (agot.). 
2 . 1 9 3 1 . La pedagogía del romantici.smo alemán. 6 2 págs. Santa Fe. Imprenta 
de la Universidad (agot.). 
3 . 1 9 3 3 . Nuestro ensayo de educación integral activa. Boletín de Educacifin 
N'> 8 9 . Santa Fe. 
4. 1 9 6 1 . Lií educación nacional desde el ochenta a nuestros días. 5 1 págs. 
Paraná, Impronta de la Universidad. Bibliografía al final. 
5 . 19C2. Historia de la Educaciém y la pedagogía. Paraná. Facultad de Cien-
cias de la Educación. Educación salvaje a fin del medioevo. 4 5 8 págs. 
Bibliografía por capítulos. 
6 . 1 9 6 7 . Momentos culminante:^ en Ciencia, cincuenta años de Educación Pú-
blica eu Entre Ríos ( 1 8 1 6 - 1 9 6 6 ) . Santa Fe, Colmegna. 9 2 págs. con bi-
bliografía. 
7 . líXÍS. Historia de la Educación y la Pedagogía. Renacimiento a Kant. 4 6 9 
págs. ilustrada. Paraná. Imprenta de la Universidad del Litoral. 
1 9 6 9 . Llistoria de la Educación, etc. idem, idem próxima a aparecer. Ro-
manticismo a nuestros días. Más de 4 5 8 págs. Ilustrada. 
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de 1939, Año I, 3. 
7. Significado de !a extinguida Facultad de Ciencias de la Educación de Pa-
raná, Universidad Nacional del Litoral y su influjo en la cultura del Lito-
ral. Revista "Universidad" >N'' O, 1* parte, airo 1940. Santa Fe, págs. 141-162. 
S. Pedagogía de la Autoridad y Pedagogía de la Libertad. Rosario, Revista 
"Oi[id Novi?". Órgano del Oaitro do F.\ Alumnos de la Escuela Normal 
N"-' 2. Rosario, 1932. Suplemento. 
9. El siglo XIX y la pedagogía positivista. Paraná, "Revista Círculo", N^ " 2. 
Mayo-junio, 1940. 
10. Joan Luís Vives y la madurez del pensamiento pedagógico moderno. Santa 
Fe, Revista "Universidad", N'-' 9, 1941, pág. III y sigs. 
11. Dante y el despertar de la conciencia xiedagógica moderna, el hmnanisrao 
latino petiarquista. Revista "Universidad", N'-' 13, 1942, .5.5 págs. y biblio-
grafía. 
13. S¿irm;cní(), el Hércules realizatlor del ideal de Mayo. Homenaje de "El Dia-
rio" de Piu'aná en sesiiuicenteiiario de la Rcvolutáón do Mayo. 1961. 
14. Problemas do filosofía. El método. Santa Fe. Revista "Universidad", 1959, 
N"? 38. 
15. Humanismo como forma de vida e ideal formativo. Paraná, Revista "Pre-
sencia", N" 2. Ha)' .separata. ídem, Mendoza. Jornadas de técnicas y huma-
nismo. 1964-1965. 
16. Idealismo lógico e idealismo volitivo en la educación. Paraná. "Presencia", 
N'." 1. 1963. 
C ; O N I . ) i U H N C I A S Y C I U Í S I L T J O S . 
1. Tecnicismo y liumauisnio. Une nuecu conciencia pedagógica (1932, auspi-
ciada por el "Grupo Juvenil Ariel", Paraná. Escuela del Centenario de 
Paraná. 
2. 1933, La c<mcepción nafíiiíilisla dcL mundo y su pedagogía. ídem. 
3. 1936. La nucca. conciencia pedagóg.ica y la crisis de ética. Auspiciada por 
Extensión Universitaria, Universidad del Litoral. Irradiada por L.t.lO desde 
el Salón de Actos de la Facultad de Química. 
4 . Ciencia y poesía en la escuda serena. Organizada por el Instituto Social 
de la Universidad de! Litoral. Irradiada por L.t.lO, 1937. 
5 . Vitir y calorar. Auspiciada por el Círculo de Profcsoi-es Diplomados. Salón 
de la Biblioteca Popular. Paraná. 1938. 
6. 1946. ]osó María Torres ij .su pensamiento pedagógico. Actos de Homenaja 
a la Escuela Normal de Paraná, en el 55 '^ anivcr.sario de su fundación. Pa-
raná. Publicado en "Univei-sidad", Santa Fe, N'.' 34, año 1957. H.ay .separata. 
7. Qué os filosofía. Cursillo oi-ganizado por la "Asociación Mariano Moreno" 
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t'D ]a Biblioteca Popular de Paraná. Seirtienibre-octubi'e, 1945. 
8. 1947. Breve cursillo sobre Filosofía Conteinporánea. Paraná. Instituto del 
Profesorado. 
9. Filosofía y Concepción del Mundo en el Quijote. Actos de Homenaje a 
Cervantes, tionferencia organizada por el "Ceuti'o Carlos María Ouetti", de 
Paraná, 1947, 
10. 1952, Necesidad da la enseñanza filosófica para todos. Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Paraná, iniciación de los cursos, 
] 1, 1956, Los Oidores en la formación juoenil. Discurso inaugural clel año lec-
tivo en la ".Seccióm Ciencias de l;i Educacicm" de Paraná, Univ. Nacional 
del Litoral. 
12. 1958. Ortega y Gasset y su pens-ai¡íientü pedagógico. Conferencia ausxjiciada 
por cl Instituto Social de la Universiditcí del Litoral. Acto realizado en el 
Colegio Nacional jManucl Iriondo. Santa Fe. Publicado cm "Universidad", 
N' 41, año 1958. 
13. 1956. Los fAilures educativos del juego. Conferencia auspiciada por el Mi-
nisterio de Salud Pública de la Prov. de Entie Ríos. Irradiada por L.T.14. 
14. La necesidad de una pedagogía de la personalidad. 1959. Auspiciada por la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad del Litoral. Publicada 
en "Temas de Pedagogía Universitaria", Santa F e , 1959, 
15. 1960, Misión de la filosofía en el numdo actual. Ponencia en el VI Con-
greso de Filosofía, reunido en Buenos Aires en 1959, Publicado en "Uni-
versidad", Santa Fe, 1961, N'> 49, 
16. Lectura Clohal. 1962, en Cursillo organizado por Consejo de Educación de 
!a Piovincia (dos conferencias). Cursos de Perfeccionamiento Docente del 
Magisterio. 1962. 
17. 1962. Eí saber tj la cultura. Aprendizaje funcional no nocional. Conferencia 
bajo los auspicios del Consejo de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 
18. 1961, Magisterio filosófico de Alejandro Korn. En serie de Homenaje al 
Maestro, Instituto del Profesorado de i'araná, 
19. 1961, La edad de oro de la "Escuela Normal José María Torres". Dada en 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario, Publicada en "Univei'sidad", 
Santa Fe, 54, 1961, 
20. 1963, Leopoldo Herrera, mae.Ytro ejemplar. Disertación en la Asociación de 
E.\; Alumnos de la Elscuela Normal de Paraná, en noviembre de 1963, Pu-
blicada en "Universidad", 1965, N'-' 63, 
21 . 1963, El pensamiento pedagógico de Sarmiento. Ciclo de Homenaje al Pro-
cer, en el local de la Facultad de Ciencias de la Educación, Publicada en 
"Cuadernos de Difusión", N" 2, Paraná, 
22. 1965, La crisi.í espiritual de nuestro liempo. Conferencia dada en Gualeguay, 
Auspiciada por la Asociación de Cultura, (>ualeguay, noviembre de 1965, 
Publicada en "Universidad", 66, 1966, 
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23. Cursillo de Pedagogía (6 confcri'ucias). Auspiciada poi- E.scuela de Padres. 
Biblioteca Popular de Paraná, 19G3. 
RKFERENCrA.S BIBI . IOGR.ir ICA.S. 
1. Bachillerato y foi-mación juv<'nil de Juan Mantovani. Revista "Universidad", 
Santa Fe, 1940, N'' 7. 
2. La instrucción primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420, de Aii-
tonino Salvadores, idem, N'-' 11, 1942. 
3 . Problemas de educación y la cultura en .Vmóriea, de Je.suaIdo. "Universi-
dad", 15, 1943. 
4 . El pensamiento filosófico y s\i historia, de Nicolai ilartmann. Ídem, N'> 19. 
5 . Ideas para una Filosofía de la Historia de la Ilunianidad, de G. Ilerder. 
Ídem, N'' 19, 1960. 
6. Los reinos del ser, de Jorge Santayana. ídem, 1960, N*.' 44, 
7. Pragmatismo y educación de Jolm Clülds, idem, N'' 46, "Universidad", 
año 1961, 
8. El ciclo básico en la Enseñanza .Media, por Rolando Ileremí, "Universidad", 
1960, N-í 45, 
9. Filosofía Y Breve ensayo sobre el ser, de Alejandro Catiuelli, Córdoba, en 
"Universidad", N'^  59, 
10. Desarrollo y capacidad creadora, por Viktor Lowelfed, Kapeluz, 1961, en 
"Universidad", 51, 
11. Idea, foinia y nnsión de las Universidades en América Latina, de Juan 
Mantovani, N'? 54, 1962. 
12. Filósofos y educadores. "Universidad", N' 54, 1962. 
13. Psicología del escolar, por Susan Isaac, idem, 1964, N".' 63. 
14. La escuela popular argentina, su defensa, por Federico Eduardo Alvez 
Rojas, 1964, m 64. 
PARTICIPACIÓN EN JonN.\DAS, MESAS IUÍDONDAS, SEMINARIOS, 
ASAMBLEAS DE EnuCAcróN. 
1. Congreso de Educación Aloral. La Plata, 1932. Trabajo presentado: La 
Ediicacióu moral del niño. 
2. IV Congreso del Niño y II Conferenei:i Nacional de Psicotécnica. Santa l''e, 
1942. Ponencia presentada: "Necesidad de una orientación nueva e inte-
gral del magisterio". Impreso en Provincia de Santa Fe, 1942, págs. 259-264. 
3 . VI Congreso ínteramericano de Filosofía. Buenos Aires, 1959. Ponencia: 
"Misión de la filosofía en el mundo contemporáneo y la crisis actual". Pu-
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blicado en "Universidad", N" 49, 1961. 
4 . Seminarios de Educación. Organizados por Ministerio de Educación. Tra-
1)ajo: "Necesidad do planes y programas más en consonancia con la realidad 
vital y el trabajo autoelegido" (inédito). 
5. Congreso de Psiquiatría. Octubre de 1960. Ponencia; "Valor del trabajo en 
equipos" (inédito). 
6. Mesa redonda sobre problemas de los tres ciclos de enseñanza. Santa Fe, 
año 1936. 
7. Mesa redonda sobre "Universidad de Entre llíos". A invitación de la Legis-
latura de Eutie Ríos, realizada en sede de Legislatura. Año 1960. 
8. Jornadas sobre educación rural. Organizada por Depaitamento de Pedago-
gía Universitaria, 1962. Ponencia: Necesidad de reforma en formación ma-
gistral. 
9. Jornadas de Psicología Pedagógica. Organizada por Facultad de Ciencias 
de la lulucación. Realizada en Córdoba. Presidio 2* Coniisiéni. 1963. 
10. Joruiidas del Departamento de Pedagogía Universitai-ia. Realizadas en Pa-
raná. 1963. Ponencia: La insuficiencia de escolaridad primaria. Deserción 
y ausenti.smo. 
11 . Jomadas sobre Tecnicismo y Humanismo, Mendoza. Organizada por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Poueiicia: Humanismo como forma de vida 
e ideal formativo. Publicado en Revista "Presencia" >' separata en "Univer-
sidad de Cuyo". 
12. Asamblea Latino-Americana de Educación Popular. Ponencia. 1963. Dele-
gación argentina, invitada especial. Ponencia: Escolaridad completa y de-
serción. Distinguida con la orciuídea en homenaje a la mujer latinoameri-
cana, entregada en Sección final. Teatro San Martin, Capital. 
13. V Congreso de Escritores Argentinos ( S . A . D . E . ) . Noviembre de 1965. 
14. Primera reimión de Institutos Universitarios de Investigación. Paraná, 1965. 
15. Reunión Preliminar de Historia de la Educación. Invitación de Universidad 
de L;i Plata, 1967. Ejerció la Presidencia de las Jornadas. 
16. Primera Reunión de investigadores de Historia de la Educación. Paraná, 
1967, octubre. Ejerció la Presidencia de la III Comisión. 
CIRCOS TÍ;CNICOS. 
] . Directora del Instituto de Pedagogíii, Facultad de Ciencias Económicas y 
Educacionales de Paraná, Universidad Nacional del Litoral. 1929-1930. 
2. Consejera de la Facultad de Ciencias lícouóuiicas y Educacionales de Pa-
raná, U. N. del Litoral, 1929-1930. 
3 . Jefe de !a Sección Pedagogía y Füosofía del Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario de Paraná, 1934-1955. 
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4. Delegada al Consejo Diieetivo de la Facultad de Filosofía y Letras de Ko-
sario. Univ, Nacional de! Ijitoial, por la Sección Ciencias do la líducación 
de l^u-aná, 4958. 
5 . 1959-1960. Delegada al Con.sejo Superior, .por Facultad de Filosofía y Le-
tras de lUisario. Universidad Nacional del Litoral. 
6. Miembro ;\sesor del Departameuto de Pedagogía Universitaria. Ídem, años 
1900-1962. 
7. A.scsora permanente de "Fscuela de Padres" y i)ai'tícipe de Mesas Redondas 
y audiciones radiales semanales sobre problemas pedagógico-psieológieos en 
la educación. 
8. Mierabvo de la Comisión Asesora para la prirvisión de Cátedras 'titulares 
dv la Fauullad de Filosoíía y Lt'ti'as de la Universidad de Bs. Aires. 1950. 
9. Ídem, Ideiu Coiai.sión .Asesora de l'acultad de Humanidades y CiencK\a do 
la Fducación, de Universidad Nacional de La Plata. 1956. 
10. ídem, ídem. Facultad de Ciencias de Universidad de Cuyo, San Luis, 1961. 
11. Presidenta-fundadora del Club de Madres de Paraná, institución dedicada 
a Asistencial social de la madre y el niño lactante (1935-19.39). 
12. Presidenta de la Comisión de Damas, Biblioteca Popular de Paraná (1936-
1940), organizadora de cursos de idiomas e.\tranjeros: francés, inglés, ita-
liano, alemán, v de apoyo económico-social de la Institución. 
13. Miembro de la Comisión de Homenaje a Manuel Belgrano en el sescjuicen-
tenario de la creación de la bandera. 
14. Miembro de la Ascíciación Sanmartiniana de Paraná y vocal de la Comisión 
Dir(>ctiva. 
15. Miembro de la .'asociación "Amigos del Museo Martiniano IjCguizamón". 
16. Vocal de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Entre Ríos (1965-1968). 
17. Presidenta de la Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Normal "José 
María Torres" (1962-1968). 
18. Nuevamente nombrada Jefe de la Sección Pedagogía y Eilosofía del Insti-
tuto Nacional del Profesorado, Miembro del Consejo Cciusultivo (1966-68). 
19. Aíiembro de la Comisión Permanente de Jornadas do Hi.storia de la Edu-
cación. 
20. Colal.-)orad!>ra en Diccionario Pedagógico Aigentino (artículos varios). 
CAHOOS HOCENTFS ACTOAIJSS. 
1. Profesora litiilar de Pedagogía, l'^ aonltad de Ciencias de la Edueación (con 
licencia). 
2. jVofesora interina de Instroducción a la Filosofía, idem idem (con licencia), 
3 . 1962-1968: Contrato de Investiíaciéni sobre educación en Entre Ríos. 
4. Instiluto N;\cional del Profesorado Secundario de Paraná: 
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a) Inhodncciún n la Filo.sofía (Sección Letr.as e Inglés). 3 horas. 
b) Pedagogía Genera!, curso general de secciones Castellano, Inglés e His-
toria. 3 horas. 
c) Didáctica General: Sección Castellano, Historia e Inglés. 2 hor.as. 
d) Didáct/ia General: Sección Geografía y Matemáticas. 2 horas. 
c) Etica, en la Sección Pedagogía y Filosoíía. 3 horas. 
d) Scniin;o-io Filosófico de liler. año, Sección especia!. 3 horas. 
I \ T E S T I G A C a > N E S R K A L I Z A D A S . 
1. E.studio crítico d<' la educaciém cu :-;u nivel primario (Pcia. de Entre Ríos), 
Colalioró M;uio Sena, año 1963, Mimiogvafiada, 
2. 11 parte. Estudio de Edif:<'i(is Esiíolarcs e implicaciones. 1964. Colaboró 
Inés -Montiwa de Hirschon (miraiografi:ida) y Alfredo OJano Montoya. 
3. Condiciones de vida >• escolaridad en zonas rurales, suburbanas y l u ' l i a n a s . 
1964. Colaboró Inés Montoya de llirclion (mimiografiada). 
4 . Ul>ic.'iciün de Entre Ríos en ¡os divcrstis niveles de enseñanza. Co!ali<n-ó 
Inés M. de Hirschon, año 1965-66, Mimiografiada. 
5 . I.:i repetición de grados primarios, ídem, idem, 1967. 
6. Educación femenina en Entre Ríos, 1968 (a terminar), 
S E M B L A N Z A I N T E L E C T U A L 
N;ició on Pararai, ol 27 de novicmlire de 1895. Padres argentinos 
po'' anih ; is lanins de, eseendeneia española, bisabuela inglesa. Casada 
en 1922, enviudó en 1961. 
Reside habitualmente en Paraná, pero entre 1916 y P-121 en La 
Plata, dontie re:dizó sus estudios de. Prolcsorado y Doctorado. En 
1926 viajó por E m o p a , Esi iaña o Italia, pasó rmos días en Suiza (Gi -
n e b r a ) . Visitó Museos, l íseuelas, Büiliotecas, Universidades, observó 
la aplicación de ¡as nuevas técnicas educativas y trabó contacto con 
altos exponentes del saber pedagógico : Josefina Pizzigoni, Claparede, 
Mache , Bovet , Ferr iere . Visitó la Expo.sición Didáct ica de Florencia , 
Escuelas de Refon.na, Diferenciales Industriales, al Aire L ibre , etc . , 
durante cinco meses. 
In ic iada en las letras y las "cuentas" por dos inolvidables maes-
tras: Zenobia Ríos y Sara Figueroa, despertaron su entusiasmo por 
la lectura y las matemáticas. Hasta el .3er. año Normal duró el tíes-
lumbramiento, que alimentaron en el Curso Normal, Demetr io M o n -
de;-., Eduardo Lalferrií írc, Tng. Menegazzo. En 1916 inició en L a 
Plata el Prolesorado Secrmdario en Pedagogía y Filosofía, Cuando 
e:i 1918 lo terminó, tenía muchas asignatujas aprobadas con muy 
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altas notas y en 1921 terminó el Doctorado, pero sólo presentó la 
tesis en 1930 : Necesidad de Beforma de la Educación Nacional. En 
1922 ya en Paraná, se presentó la oportunidad de dictar Historia de 
la Educación que alternó con cursos de Didáct ica General y fue su 
problennitica la (¡ue demaudó la urgencia de viajar a Europa, pero 
allá recorrió librerías y trajo gran cantidad de libros también para 
los eiusos de Historia d e la Eclucaeión. E n 1932 publicó "'Los nuevos 
métodos ]iedagógieos'', 2/> ]'>ar[e de la tesis que iba a ser publicada 
por la Facrdtad de L a Plata primero y luego por la Universidad del 
Litoral, L a revolución del 30 y las intervenciones a las Universidades 
y aípielLi Facadtad la dejó cu prueba de galera. Desde 19.32 a 1968 
ha ¡ lublicado estudios monográficos y otros trabajos más extensos 
detallados más arriba. T iene en la actualidad inéditos otra de las 
investigaciones estadísticas sobre edueación femenina y con ella su-
man seis éstas, realizadas entre 1963-1968, Además una Pedagogía 
General y Lecciones d e Didáct ica . "Mis maestros más estimados y 
que creo ejercieron mayor influjo s(m: Alc jandn) Korn, Luis María 
Torres, Ricardo Leveue, Leo])oldo Herrera, Víctor Mercante , Alfredo 
Calcagno, Alejandro C;ubó. T a m b i é n Ricardo Rojas, Pascual Gua-
glianone Imposible ex):)licitar cuál más. pues de todos c i -eo babor 
recibido sugerencias. No (¡m'cro omitir a Coriolano Alberini (¡ue nos 
dictó un inolvidable Curso d,c Introducción a la Filosofía y el eru-
dito Juan Chia,bra (¡uc siempre estuvo pronto a ayudar a idjicar 
libros demandados. Quizás por ser tan miiltijilcs los influjos, siem-
pre estuve t'roneada. por intereses tan Irjtimamente ligados pedagó-
gicos-filosólicos, didácticos-filosóficos". ,Su mayor ccmcentraciíui eu 
la Historia de la Educación, provino, creo, de que en su c a m ¡ i o se 
entrecruzan todos los sectores cultiu'ales y en ella ,se nutren doctri-
nas y experiencias (¡ue iliuninan la edueación humana y el proceso 
cultural entero. En su campo se ve la intcriaenetración de la educa-
ción, la pcdagoída y la didáctica c o i r la cultura, i:;ues todo t ipo de 
cultura engendra una actitud fbrmativa tíiiica. Esto cs, realidad-teo-
ría y hacer formativo. Eumarcar cada aut(n-, tratar de penetrarlo c u 
función del mcmenio o ci)-cunstau(a'n histórica es tarea tanto de la 
Filosofía de 1.1 historia, de la. Historia de la Filosofía, pero cuando 
el acento recae schre lo ¡ledagógico, es Historia de la Educación y 
la ¡leda.gogía, ou.e linda con la Filosofía de la Educación y arrima 
matenales para ella. 
En la tarea de sopesai- los más nobles aportes que la historia 
nos ha legado, no podía o no (¡uerría asumir tozudamente una toma 
de pí-isicióri (jiie le impidiera ver en su cabal profundidad lo valioso 
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y lo dcleznali le en cada etapa o serie de conquistas culturales. Huir 
del relativismo y del historici.smo superficial, estar cerca d e las de-
niandas de la realidad y encaminarlas hacia algo mejor q u e lo logra-
do hasta el presente, implica fe en los valores del espíritu, sin excluir 
(d temor al fracaso cpie puede provocar el predominio más o menos 
temporal d e valores inferiores tomados por superiores. Quizás en pe-
dagogía, como en Filcsofía, esté pisando suelo axiológico, porcpre, 
vida y espíritu han de convergir en poder realizar progresivamente 
más altos valores j iara rpre el futuro humano sea cada vez mejor. L a 
educación ha de ser orientada hacia la posibilitación d e realizar va-
lores y enriquecer el orbe d e bienes. L a pedagogía ha d e contemplar 
la totalidad d e posibilidades individuales y sociales para capaci tar 
a todos a realizarse a sí mismos y encontrar en el ámbito social cl 
modo de estar l ibremente encaminados a solidario apoyo del pro-
ceso cultural de todos, en todos los rincones del orbe. 
Los juicios críticos sobre sus trabajos, .son pcsitivos. Ferr iere , 
Caló, Campobassi , Mantovaní, Cirigliano, Bosch la han juzgado con 
generosidad, aun cuando ello no implica identidad de posiciones. 
D . F . P. 
